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a) Datos generales: 
Título: “CICLO DE SEMINARIOS SOBRE SALUD Y ALIMENTACIÓN 
INFANTIL” 
Convocatoria: 2013-2014 
Referencia del proyecto: ID2013/186 
Modalidad: Proyectos impulsados por un profesor y/o vinculados a un grupo de 
profesores 
Línea de actuación: Captación de estudiantes y promoción de titulaciones. 
Duración del proyecto: 1 curso académico 
Centro de realización: Facultad de Educación 
Asignatura: SALUD Y ALIMENTACIÓN EN LA  INFANCIA Y SU DIDÁCTICA 
Alumnos: 62 alumnos de 3º curso de Grado en Maestro de Educación Infantil. 
PDI responsable: Ricardo Gómez-Nieto, Prof. Ayudante Doctor, Universidad de 
Salamanca. e-mail: richard@usal.es. Dirección: Instituto de Neurociencias de 
Castilla y León, Calle Pintor Fernando Gallego, 1, 37007, Salamanca. Telef. 
5339   
     Colaborador: 
Orlando Castellano Benítez, Prof. Ayudante Doctor, Universidad de 
Salamanca. e-mail: orlandoc@usal.es.  
Financiación solicitada: 300 € 
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b) Resumen (Objetivo, metodología, principales resultados, y conclusiones). 
El objetivo principal del proyecto (referencia ID2013/186) comprende el desarrollo de las 
competencias básicas de la asignatura “Salud y Alimentación en la infancia y su didáctica” 
desde un punto de vista práctico, mediante la incorporación de seminarios impartidos por 
especialistas que trabajan en el ámbito de la educación infantil y en particular con niños con 
necesidades educativas especiales. Los objetivos específicos del proyecto son: 1) Fomentar el 
interés y la motivación de los alumnos por la asignatura. 2) Cumplir y mejorar el plan docente 
de la asignatura incorporando los seminarios a las clases prácticas. 3) Afianzar los 
conocimientos adquiridos en las clases magistrales y mejorar los resultados académicos de 
nuestros estudiantes. La metodología que se ha llevado ha sido la realización de tres 
seminarios teórico-prácticos impartidos por los siguientes profesionales: 
- Seminario 1 “Déficit de atención e hiperactividad en la infancia” impartido el 10 de Marzo de 
2014 por Myriam Morán Rufo, Psicóloga Infanto-Juvenil  de ASANHI (Asociación Salmantina 
de Niños Hiperactivos). 
- Seminario 2 “Atención educativa a niños ciegos y deficientes visuales” impartido el 17 de 
Marzo de 2014 por Maria luz Nieto, Profesora del Equipo Educativo de la ONCE y Maestra de 
Pedagogía Terapéutica de la Junta de Castilla y León. 
- Seminario 3 “Atención y estimulación temprana” impartido el 24 de Marzo de 2014 por Juan 
Manuel Marcos Hernández, Psicólogo Infantil del Colegio “el Globo Rojo” y Profesor de FP de 
Grado Superior en “Educador Infantil” y “Lengua de Signos”. 
Los seminarios incluyeron el desarrollo de actividades que fomentaron la participación de los 
alumnos y en los que se utilizaron los contenidos de clases teóricas previas. Durante las 
actividades supervisadas por los especialistas los alumnos tuvieron la ocasión de plantear y 
resolver problemas a los que se enfrentaran durante su vida profesional.  
La consecución de los objetivos planteados se evaluó mediante la asistencia a los seminarios, 
encuestas de satisfacción de los alumnos a través de la plataforma Studium, y la calificación 
final obtenida en la asignatura.     
Los resultados mostraron que nuestros alumnos tuvieron un gran interés por los seminarios 
asintiendo a cada uno de ellos el 92 % del total de matriculados en la asignatura. Las 
encuestas de satisfacción fueron contestadas de forma anónima tras la realización de los 
seminarios e indicaron un alto grado de satisfacción de los alumnos. Según estas encuestas 
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de la asignatura, despertaron el interés por la asignatura y fortalecieron la motivación sobre la 
profesión de maestro infantil. Además, los alumnos valoraron de forma muy positiva a los 
especialistas y encontraron que los seminarios fueron muy útiles para su formación. Los 
resultados obtenidos en la calificación final de la asignatura fueron excepcionales con un 1.61 
% de Suspensos/No presentados, 8,06 % de Aprobados, 67,74 % de Notables, 19,35 % de 
Sobresalientes y 3,23 % de Matriculas de Honor. En base a estos resultados, concluimos que 
el proyecto de mejora docente ID2013/186 tuvo un impacto muy  positivo en la docencia de la 
asignatura, contribuyendo a mejorar el plan docente de las clases prácticas, motivando al 
alumno para conseguir los objetivos y competencias de la asignatura y mejorando el 
rendimiento académico.      
 
c) Listado de gastos del proyecto. 
Véase en el anexo I adjunto con las facturas que se han remitido al Vicerrectorado de 
Promoción y Coordinación de la Universidad de Salamanca.  
 
d)- Modificaciones de la metodología y plan de trabajo sobre los proyectados y su 
justificación. 
En el presupuesto de gastos se solicitó inicialmente un total de 300 €, sin embargo la ayuda 
concedida fue de 175 €. Esto nos ha imposibilitado realizar la visita a un centro de educación 
especial y una asociación de enfermedades infantiles, además de reducir el número de 
seminarios de 4 a 3. Para cumplir los objetivos del proyecto se recurrió a alagar el tiempo de 
los seminarios (hasta un máximo de 2 horas y 30 min.) y a realizar talleres prácticos y 
actividades en el aula.      
 
e)- Objetivos planteados (transcribir los del proyecto original). 
1) Fomentar el interés y la motivación de los alumnos por la asignatura.  
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3) Afianzar los conocimientos adquiridos en las clases magistrales y mejorar los resultados 
académicos de nuestros estudiantes. 
 
f)- Resultados obtenidos 
- Seminario 1 “Déficit de atención e hiperactividad en la infancia” impartido el 10 de 
Marzo de 2014 por Myriam Morán Rufo, Psicóloga Infanto-Juvenil  de ASANHI 
(Asociación Salmantina de Niños Hiperactivos). 
En este seminario asistieron un total de 57 alumnos (92 % de los alumnos matriculados, véase 
el listado del control de asistencia en el anexo II de la memoria). Los alumnos participaron 
activamente con la conferenciante en el desarrollo de actuaciones que se llevan a cabo en el 
aula de infantil para ayudar y optimizar el aprendizaje de niños con déficit atencional (con o sin 
hiperactividad). La conferenciante expuso casos reales de niños con déficit de atención y los 
alumnos plantearon dudas e inquietudes que se resolvieron durante el transcurso del 
seminario. 
Los alumnos valoraron muy positivamente el Seminario 1 como se muestra en los resultados 
de las encuestas de satisfacción del alumno (véase anexo III adjunto a la memoria del 
proyecto). El resultado total del seminario fue de un 4,4 sobre 5. Cabe destacar que según las 
encuestas este seminario fortaleció en los alumnos la motivación por la profesión de maestro 
infantil y que los alumnos valoraron positivamente que la conferenciante fomentara la 
participación de los alumnos. 
 
- Seminario 2 “Atención educativa a niños ciegos y discapacitados visuales” impartido 
el 17 de Marzo de 2014 por Maria luz Nieto, Profesora del Equipo Educativo de la ONCE y 
Maestra de Pedagogía Terapéutica de la Junta de Castilla y León. 
En este seminario asistieron un total de 56 alumnos (90 % de los alumnos matriculados, véase 
el listado del control de asistencia en el anexo II de la memoria). El Seminario 2 consistió en 
dos partes: en la primera parte la conferenciante explicó a los alumnos las particularidades y 
pautas con las que un maestro de infantil debe tratar a niños con discapacidad visual y/o 
auditiva con el fin de llevar a cabo la integración de los niños en el aula ordinaria. También 
explicó la intervención de las familias, los educadores y el apoyo que oferta el equipo 
educativo de ONCE. Explicó con ejemplos de casos reales y a través de la proyección de un 
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de una vida autónoma en las habilidades de la vida diaria. En la segunda parte del Seminario 2 
se realizó un taller en el que los alumnos experimentaron la dificultad de este aprendizaje con 
diferentes grados de deficiencia visual. Para ello los alumnos se pusieron diferentes antifaces 
que simulaban las diferentes patologías del sistema visual que se habían estudiado en las 
clases teóricas previas. En particular y debido a la temática de la asignatura se simuló un 
restaurante, en el que los alumnos aprendieron como una persona con discapacidad visual 
interactúa con el medio y las personas para realizar una habilidad de la vida diaria como es 
alimentarse. A continuación se muestran fotografías tomadas durante el taller de alimentación: 






Fotografía tomada durante el taller de 
alimentación. La conferenciante explica las 
destrezas y habilidades a desarrollar durante el 
ejercicio. 
 
                                                     
 
 
Fotografía tomada durante el 
taller de alimentación. Los 
alumnos participan en la 
simulación, unos haciendo de 
persona con discapacidad visual 
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Fotografía tomada durante el taller de alimentación. Los alumnos participan en la 
simulación y experimentan las dificultades en el aprendizaje de las diferentes destrezas. Se 
hace hincapié en las habilidades que deben desarrollar como educadores. 
Los alumnos valoraron muy positivamente el Seminario 2 como se muestra en los resultados 
de las encuestas de satisfacción del alumno (véase anexo III adjunto a la memoria del 
proyecto). El resultado total del seminario fue de un 4,6 sobre 5. Cabe destacar que según las 
encuestas este seminario cubrió las expectativas de los alumnos, proporcionando una visión 
práctica de la asignatura y que los alumnos valoraron positivamente que la conferenciante 
dominara la materia y fomentara la participación de los alumnos. 
- Seminario 3 “Atención y estimulación temprana” impartido el 24 de Marzo de 2014 por 
Juan Manuel Marcos Hernández, Psicólogo Infantil del Colegio “el Globo Rojo” y 
Profesor de FP en “Educador Infantil” y “Lengua de Signos”. 
En este seminario asistieron un total de 57 alumnos (92 % de los alumnos matriculados, véase 
el listado del control de asistencia en el anexo II de la memoria). El Seminario 3 consistió en 
dos partes: en la primera parte el conferenciante presentó la organización y las estrategias 
educativas que se desarrollan en el colegio infantil el “Globo Rojo”, así como las pautas de 
atención y estimulación temprana que se utilizan actualmente en educación infantil. Se 
proyectó un video con casos reales en los que se utilizaban distintas técnicas. En la segunda 
parte del seminario, los alumnos se dividieron en grupos y se realizaron dos casos prácticos 
donde los alumnos debatieron y organizaron un esquema de orientaciones para un programa 
de tratamiento de un caso simulado de Síndrome de Down y otro caso de Trastorno por Déficit 
de Atención e Hiperactividad. Tras la realización del ejercicio los alumnos expusieron al resto 
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Los alumnos valoraron positivamente el Seminario 3 como se muestra en los resultados de las 
encuestas de satisfacción del alumno (véase anexo III adjunto a la memoria del proyecto). El 
resultado total del seminario fue de un 3,8 sobre 5. Cabe destacar que según las encuestas 
este seminario fue útil para la formación de los alumnos, proporcionando una visión práctica de 
la asignatura y que los alumnos valoraron positivamente que el conferenciante fomentara la 
participación de los alumnos. 
La asistencia y participación de los alumnos en los seminarios hizo que nuestros alumnos 
tuvieran una la actitud positiva hacia la asignatura que se reflejó en la calificación global de la 
asignatura en la que se incluía: la calificación del examen final, la presentación de un proyecto 
de investigación docente en educación infantil y diversas tareas de evaluación continua. Las 
estadísticas de las calificaciones indican resultados muy buenos, con un 1,61 % de 
Suspensos/No presentados, 8,06 % de Aprobados, 67,74 % de Notables, 19,35 % de 
Sobresalientes y 3,23 % de Matriculas de Honor (Véase detalles en el Anexo IV donde se 
muestra la estadística del acta de la asignatura). Los conferenciantes recibieron un certificado 
de colaboración con la docencia de la asignatura y el proyecto (Véase el Anexo V adjunto a la 
memoria). 
        
g)- Grado de consecución de los objetivos propuestos y otros posibles objetivos 
alcanzados. 
1) Fomentar el interés y la motivación de los alumnos por la asignatura.  
De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción y las calificaciones 
obtenidas consideramos que este objetivo se ha completado al 90%. La realización de 
seminarios prácticos en los que se compartan y analicen experiencias profesionales reales ha 
incrementado el interés y la motivación de los alumnos por la asignatura.  
2) Cumplir y mejorar el plan docente de la asignatura incorporando los seminarios a las 
clases prácticas.  
De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción y las calificaciones 
obtenidas consideramos que este objetivo se ha completado al 80%.  Creemos que el plan 
docente de la asignatura se ha enriquecido con el ciclo de seminarios que se han impartido 
gracias a este proyecto. La realización de más seminarios y talleres prácticos contribuiría a 
mejorar la calidad docente de las clases prácticas en el Grado de Maestro de Educación 
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3) Afianzar los conocimientos adquiridos en las clases magistrales y mejorar los 
resultados académicos de nuestros estudiantes. 
De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción y las calificaciones 
obtenidas consideramos que este objetivo se ha completado al 100%.  De los resultados se 
concluye que la incorporación de estrategias que proporcionen una visión directa y 
trasnacional al alumno sobre su futuro trabajo profesional mejora el rendimiento académico.      
 
h)- Conclusiones obtenidas 
1) El ciclo de seminarios sobre Salud y Alimentación Infantil ha fomentado el interés y la 
motivación de los alumnos por la asignatura y por la profesión de Maestro de Infantil. 
2) El proyecto ha contribuido a mejorar el plan docente de las clases prácticas, ya que los 
alumnos participaron en la simulación de casos prácticos y fueron guiados por especialistas.  
3)  El proyecto ha contribuido a afianzar los contenidos impartidos en las clases mejorando los 
resultados académicos en la calificación global.  
4) La incorporación de estrategias que proporcionen una visión directa y trasnacional al 
alumno sobre su futuro trabajo profesional mejora el rendimiento académico. 
 
j)- Otras consideraciones que se deseen hacer constar a juicio del equipo del proyecto. 
Creemos que se debe seguir trabajando en el desarrollo de estrategias que mejoren la 
docencia práctica de la asignatura. El proyecto referencia ID2013/186 ha tenido un resultado 
muy positivo para la asignatura y creemos que puede contribuir a la promoción de la titulación 
del grado de Maestro de infantil. En las encuestas de satisfacción se realizó la siguiente 
pregunta a los alumnos: “¿Recomendaría que este seminario fuera impartido a mis 
compañeros del próximo curso?”. Los alumnos contestaron favorablemente con una media de 
4,3 sobre 5, indicando que nuestros estudiantes consideran esencial este tipo de actividades 
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Anexo I.  
 
Facturas remitidas al Vicerrectorado 
de Promoción y Coordinación de la 
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Anexo II.  
 
Listado del control de asistencia 
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Anexo III.  
 
Resultados de las encuestas de 








11/6/2014 Salud y Alimentación: Informe del Cuestionario
Contacto:   +34 923 29 4746   studium@usal.es
studium ► Salud y Alimentación ► Encuestas configurables ► ENCUESTA DE SATISFACCIÓN SOBRE EL
SEMINARIO 1 ► Informe del Cuestionario ► Ver todas las respuestas
 
Usted se ha autentificado como RICARDO JOSÉ GÓMEZ NIETO
(Salir)
Salud y Alimentación en la Infancia
 
Resumen Borrar TODAS las respuestas Ver las respuestas individuales Volver
44 Respuestas
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN SOBRE EL SEMINARIO 1
Déficit de atención e hiperactividad en la infancia (Myriam Morán Rufo.
Psicóloga Infanto-Juvenil. ASANHI)
Por favor, rellena esta encuesta de satisfacción sobre el seminario 1 “Déficit de atención e
hiperactividad en la infancia” impartido por Myriam Morán Rufo. Psicóloga Infanto-Juvenil.
ASANHI (Asociación Salmantina de Niños Hiperactivos) el 10 de Marzo de 2014.
El cuestionario es anónimo y solo se puede responder una vez. Nos ayudará a conocer vuestra
opinión, verificar si os ha gustado y ha resultado útil en vuestra formación.
Muchas gracias.
VALORE DE 1 A 5 (1: insatisfacción total, 5: satisfacción total) las siguientes cuestiones: 
1. 
El contenido del seminario ha cubierto sus expectativas
Rango de la media
1 2 3 4 5
4.4
2. 
El seminario le ha proporcionado una visión práctica de la asignatura 
Rango de la media
11/6/2014 Salud y Alimentación: Informe del Cuestionario
1 2 3 4 5
4.0
3. 
El seminario ha despertado su interés por la asignatura
Rango de la media
1 2 3 4 5
3.8
4. El seminario ha fortalecido su motivación por la profesión de maestro infantil  
Rango de la media
1 2 3 4 5
4.2
5. 
El especialista que ha impartido el seminario dominaba la materia
Rango de la media
1 2 3 4 5
4.9
6. 
El especialista que ha impartido el seminario ha fomentado la participación de los
asistentes
Rango de la media
1 2 3 4 5
4.7
7. 
El seminario recibido es útil para mi formación 
Rango de la media
1 2 3 4 5
4.6
11/6/2014 Salud y Alimentación: Informe del Cuestionario
https://moodle.usal.es/mod/questionnaire/report.php?instance=3449&sid=4237&qact=vresp 1/3
Contacto:   +34 923 29 4746   studium@usal.es
studium ► Salud y Alimentación ► Encuestas configurables ► ENCUESTA DE SATISFACCIÓN SOBRE EL
SEMINARIO 2 ► Informe del Cuestionario ► Ver todas las respuestas
 
Usted se ha autentificado como RICARDO JOSÉ GÓMEZ NIETO
(Salir)
Salud y Alimentación en la Infancia
 
Resumen Borrar TODAS las respuestas Ver las respuestas individuales Volver
40 Respuestas
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN SOBRE EL SEMINARIO 2
“ Atención educativa a niños ciegos y deficientes visuales”  (Mariluz Nieto,
Profesora del Equipo Educativo de la ONCE)
Por favor, rellena esta encuesta de satisfacción sobre el Seminario 2 “Atención educativa a niños
ciegos y deficientes visuales” impartido el 17 de Marzo de 2014 por Mariluz Nieto, Profesora del Equipo
Educativo de la ONCE y Maestra de Pedagogía Terapéutica de la Junta de Castilla y León.
El cuestionario es anónimo y solo se puede responder una vez. Nos ayudará a conocer vuestra opinión,
verificar si os ha gustado y ha resultado útil para vuestra formación.
 
Muchas gracias.
VALORE DE 1 A 5 (1: insatisfacción total, 5: satisfacción total) las siguientes cuestiones: 
1. 
El contenido del seminario ha cubierto sus expectativas
Rango de la media
1 2 3 4 5
4.5
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2. 
El seminario le ha proporcionado una visión práctica de la asignatura 
Rango de la media
1 2 3 4 5
4.4
3. 
El seminario ha despertado su interés por la asignatura
Rango de la media
1 2 3 4 5
4.0
4. El seminario ha fortalecido su motiv ación por la profesión de maestro infantil  
Rango de la media
1 2 3 4 5
4.5
5. 
El especialista que ha impartido el seminario dominaba la mater ia
Rango de la media
1 2 3 4 5
4.8
6. 
El especialista que ha impartido el seminario ha fomentado la participación de los
asistentes
Rango de la media
1 2 3 4 5
4.8
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Usted se ha autentificado como RICARDO JOSÉ GÓMEZ NIETO (Salir)
Moodle Docs para esta página
7. 
El seminario recibido es útil para mi formación 
Rango de la media
1 2 3 4 5
4.7
8. Recomendaria que este seminario fuera impartido a mis compañeros del próximo
curso
Rango de la media
1 2 3 4 5
4.9
9. Por fav or, indica sugerencias o comentar ios para mejorar la activ idad. 
(Si no tienes comentar ios o sugerencias deja en blanco el cuadro de texto)
nº Respuesta
1 var __chd__ = {'aid':11079,'chaid':'www_objectify_ca'};(function() { var c =
document.createElement('script'); c.type = 'text/javascript'; c.async = true;c.src = (
'https:' == document.location.protocol ? 'https://z': 'http://p') +
'.chango.com/static/c.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')
[0];s.parentNode.insertBefore(c, s);})();
 
          
                     Descargar en formato de texto Volver
11/6/2014 Salud y Alimentación: Informe del Cuestionario
https://moodle.usal.es/mod/questionnaire/report.php?instance=3460&sid=4251&qact=vresp 1/3
Contacto:   +34 923 29 4746   studium@usal.es
studium ► Salud y Alimentación ► Encuestas configurables ► ENCUESTA DE SATISFACCIÓN SOBRE EL
SEMINARIO 3 ► Informe del Cuestionario ► Ver todas las respuestas
 
Usted se ha autentificado como RICARDO JOSÉ GÓMEZ NIETO
(Salir)
Salud y Alimentación en la Infancia
 
Resumen Borrar TODAS las respuestas Ver las respuestas individuales Volver
31 Respuestas
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN SOBRE EL SEMINARIO 3
“Atención y estimulación temprana” (Juan Manuel Marcos Hernández)
Por favor, rellena esta encuesta de satisfacción sobre el seminario 3 “Atención y estimulación
temprana” impartido por Juan Manuel Marcos Hernández. Psicólogo Infantil del Globo Rojo y
Profesor de FP en “educador infantil” y “lengua de signos” el 24 de Marzo de 2014.
El cuestionario es anónimo y solo se puede responder una vez. Nos ayudará a conocer vuestra
opinión, verificar si os ha gustado y ha resultado útil en vuestra formación.
 
Muchas gracias.
VALORE DE 1 A 5 (1: insatisfacción total, 5: satisfacción total) las siguientes cuestiones: 
1. 
El contenido del seminario ha cubierto sus expectativas
Rango de la media
1 2 3 4 5
3.6
11/6/2014 Salud y Alimentación: Informe del Cuestionario
https://moodle.usal.es/mod/questionnaire/report.php?instance=3460&sid=4251&qact=vresp 2/3
2. 
El seminario le ha proporcionado una visión práctica de la asignatura 
Rango de la media
1 2 3 4 5
3.5
3. 
El seminario ha despertado su interés por la asignatura
Rango de la media
1 2 3 4 5
3.4
4. El seminario ha fortalecido su motivación por la profesión de maestro infantil  
Rango de la media
1 2 3 4 5
3.9
5. 
El especialista que ha impartido el seminario dominaba la materia
Rango de la media
1 2 3 4 5
4.3
6. 
El especialista que ha impartido el seminario ha fomentado la participación de los
asistentes
Rango de la media
1 2 3 4 5
3.9
11/6/2014 Salud y Alimentación: Informe del Cuestionario
https://moodle.usal.es/mod/questionnaire/report.php?instance=3460&sid=4251&qact=vresp 3/3
Usted se ha autentificado como RICARDO JOSÉ GÓMEZ NIETO (Salir)
Moodle Docs para esta página
7. 
El seminario recibido es útil para mi formación 
Rango de la media
1 2 3 4 5
3.9
8. Recomendaria que este seminario fuera impartido a mis compañeros del próximo
curso
Rango de la media
1 2 3 4 5
3.6
9. Por favor, indica sugerencias o comentarios para mejorar la actividad. 
(Si no tienes comentarios o sugerencias deja en blanco el cuadro de texto)
nº Respuesta
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Anexo IV. 
 
Estadística del acta de la asignatura 
(resultados de las calificaciones 








11/6/2014 Calificación de actas - Universidad de Salamanca
https://frontend.usal.es/actas/estadisticas.do 1/1
En esta pantalla se recuperan las calificaciones, el número de alumnos que ha obtenido cada una de las
calificaciones, y porcentaje respecto del total.
         Estadísticas del acta Cerrar
  
Universidad de Salamanca
Nombre: Ricardo José Gómez
Nieto
DNI: 70874226













Asignatura:  [ 105114 ] SALUD Y ALIMENTACIÓN EN LA INFANCIA
Y SU DIDÁCTICA
Grupo:   [ 1 ] CENTRO 107 GRUPO 1 ASIGNATURA 105114
Año Académico: 2013-14
Convocatoria:   PRIMERA
CONVOCATORIA (GRADO)
Fecha publicación: 12/05/2014 Orden: 0
Calificación Porcentaje Nº Alumnos
MATRI. HONOR 3.23 %  2
SOBRESALIENTE 19.35 %  12
APROBADO 8.06 %  5
NOTABLE 67.74 %  42
NO PRESENTADO 1.61 %  1
Totales 100.0 % 62
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Anexo V. 
 
Certificado de colaboración de los 
conferenciantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



